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7INLEIDING
Na de Tweede Wereldoorlog bleef er een wereldwijd vluchtelingenprobleem bestaan . 
Vanuit de Verenigde Naties kwamen er initiatieven om die problematiek aan te pakken: 
in 1947 werd de International Refugee Organisation (IRO) opgericht, in 1950 opgevolgd 
door de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) . Een mijlpaal in de 
ontwikkeling van het beleid tegenover vluchtelingen was de Conventie van Genève over 
de Status van Vluchtelingen in 1951 . Voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem 
deden de internationale organisaties een beroep op nationale overheden die op hun beurt 
allerlei middenveldorganisaties inschakelden voor de praktische uitvoering van het 
beleid .
Het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, opgericht in 1966, overkoepelde 
die initiatieven . Maar de steeds verdergaande federalisering van de Belgische politieke 
structuren deed ook de bonte wereld van niet-gouvernementele organisaties uit elkaar 
drijven . In 1987 ontstond een Vlaamse koepel: het Overlegcentrum Integratie van 
Vluchtelingen of OCIV . Stichtende leden waren onder andere de vzw Sociale Dienst 
Socialistische Solidariteit, de vzw Internationale Liberale Solidariteit en het Vlaams 
Overlegcomité voor Migranten . 
De koepel volgde het overheidsbeleid tegenover vluchtelingen en asielzoekers van heel 
dichtbij en formuleerde standpunten en adviezen om het beleid ter zake te beïnvloeden . 
Er was een juridische helpdesk, assistentie bij gelijkschakeling van diploma’s en 
het zoeken naar werk en begeleiding bij terugkeer . De organisatie verzamelde ook 
informatie over de landen van herkomst en kreeg er in 1999 nog een taak bij: de 
kleinschalige opvang van asielzoekers . In 2001 hield het OCIV de eigen werking tegen 
het licht en daaruit volgde een enigszins andere invulling: van expertisecentrum naar 
beweging, van koepel naar netwerk . Op 1 januari 2005 veranderde het OCIV van naam 
en werd Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) . 
Het archief van OCIV werd in 2013 overdragen naar aanleiding van de verhuis van 
de organisatie, samen met dat van VWV . Voor die verhuis was een coördinator in 
dienst genomen die ook de overdracht van het archief naar Amsab-ISG begeleidde . 
De archieven van beide organisaties samen omvatten ongeveer 150 archiefdozen met 
‘klassiek’ archiefmateriaal en 1 .183 digitale bestanden . Het oudste stuk van het OCIV 
dateert uit 1997, het jongste uit eind 2004 . Van het eerste decennium (1987-1997) is dus 
nauwelijks iets bewaard (of in elk geval niet overgedragen in 2013) . Uit die periode zijn 
wel digitale bestanden bewaard, maar de leesbaarheid daarvan stelt zeer grote problemen 
die nog verder moeten worden aangepakt . Het digitaal archief van het OCIV is dus in de 
lijst niet opgenomen .
De reeks dossiers over de raden van bestuur van het OCIV vormen veruit het 
belangrijkste onderdeel van het archief . In de dossiers van de vergaderingen van de raad 
van bestuur zitten naast de uitnodiging met de agenda in de meeste gevallen notulen van 
de vorige raad van bestuur en allerlei voorbereidende documenten . Die stukken gaan 
over een breed gamma aan onderwerpen die zowel de interne als de externe werking 
beslaan: werkgroepen, personeelszaken, financies, samenwerkingsverbanden op Vlaams, 
Belgisch en Europees niveau, acties, campagnes, publieke standpunten, contacten met 
overheidsinstanties … De waarde van de reeks wordt door twee elementen beperkt: uit 
de eerste tien jaar van het bestaan van de organisatie zijn geen stukken van de raad van 
bestuur bewaard . Daarnaast zijn de documenten in verband met de raad van bestuur niet 
systematisch bijgehouden . Naast de reeks over de raad van bestuur zijn er ook verslagen 
van de bijeenkomsten van de algemene vergadering en van de staf . Ook deze verslagen 
gaan niet verder terug dan 1996 .
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Verder zijn er heel wat dossiers rond de verschillende aspecten van de vluchtelingen- 
en asielpolitiek zoals erkenning, regularisatie en terugkeer . Het archief bevat heel wat 
gegevens over individuen i .v .m . gelijkschakeling van diploma’s of acties met als doel 
legalisatie van het verblijf in België . Er zijn ook nogal wat juridische dossiers . Het is 
evident dat deze stukken voorlopig ontoegankelijk zijn . Het OCIV trachtte met zijn 
werking een breed publiek te bereiken en deed dat o .a . met de publicatie van brochures, 
maar ook met affiches, badges en T-shirts. Die zijn ook overgedragen, maar nog niet 
opgenomen in deze lijst . 
Het archief omvat 272 stukken, opgeborgen in 30 dozen . Voor consultatie van de 
stukken is toestemming nodig van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de opvolger van het 
OCIV .
PLAATSINGSLIJST
1 Dossier
Project studiebegeleiding: eindrapport
2003-2004
1 omslag
2 Contract
Project studiebegeleiding
[2002]
1 omslag
3 Rapport
Hoger opgeleide asielzoekers en 
vluchtelingen als nieuwe doelgroep binnen 
het hoger onderwijs in Vlaanderen
s .d .
1 omslag
4 Rapport
Schakeljaren in Vlaanderen – Een voorstel 
ter bevordering van de doorstroom 
van hoger opgeleide asielzoekers en 
vluchtelingen naar en in het hoger 
onderwijs
s .d .
1 omslag
5 Rapport
Asielzoekers en vluchtelingen in het 
hoger onderwijs in Vlaanderen – Een 
ontwerp van een knelpuntenrapport over 
studiemogelijkheden en studiebegeleiding
s .d .
1 omslag
6 Dossier
Europese conferentie ‘Refugees 
Contribution to Europe’ in Madrid
2004
1 omslag
7 Dossier
Project studiebegeleiding: verlenging
2003
1 omslag
8 Dossier
Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: eerste bijeenkomst van de 
stuurgroep op 21 februari 2003
2003
1 omslag
9 Dossier
Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: eerste bijeenkomst van de 
stuurgroep en de onderzoekers op 5 april 
2003
2003
1 omslag
10 Dossier
Resource Project – Refugees’ Contribution 
to Europe: tweede bijeenkomst van de 
stuurgroep en de onderzoekers op 12 
september 2003
2003
1 omslag
11 Rapport
Resource Project: situatie in België
2004
1 omslag
12 Contract
ECRE-project: deelname van de European 
Council on Refugees and Exiles
1998
1 map
13 Contract
ECRE-project: deelname van de British 
Refugee Council
1998
1 map
14 Contract
ECRE-project: deelname van de World 
University Service
1998
1 map
15 Contract
ECRE-project: deelname van Vereniging 
Vluchtelingenwerk Nederland
s .d .
1 map
16  Contract
ECRE-project: deelname van France Terre 
d’Asile
1998
1 map
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17 Contract
ECRE-project: verhouding tussen ECRE en 
OCIV
1998
1 map
NB: aanvulling van een eerder gesloten 
overeenkomst
18 Dossier
Contacten met de Stichting voor 
Vluchtelingen – Studenten UAF 
(University Assistance Fund) in Nederland: 
werking van de organisatie en bezoeken ter 
plaatse
2002-2003
1 map
19 Dossier
Contacten met Refugee Education an 
Training Advisory Service (RETAS) in 
het Verenigd Koninkrijk: werking van de 
organisatie en bezoeken ter plaatse
2002-2003
1 map
20 Dossier
Contacten met Refugee Assessment and 
Guidance Unit (RAGU) in het Verenigd 
Koninkrijjk: werking van de organisatie en 
bezoek ter plaatse
2002
1 map
21 Dossier
Project Resource: voorstelling van het 
initiatief, individuele kandidaten en 
gecontacteerde diensten en verenigingen
2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens over 
individuele vluchtelingen, beperkt 
toegankelijk
22 Dossier
Project Resource: opzet, partners en 
financies
2003
1 map
23 Dossier
Project Resource: Europese conferentie 
over de bijdrage van vluchtelingen aan 
Europa in Madrid op 6 februari 2004
2004
1 map
24 Lijsten
Project Resource: interviews met 
kandidaten (ingenieurs)
2003
NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
25 Dossier
Project Resource: activiteiten van de 
Zweedse partner Caritas
z .d .
1 map
26 Dossier
Project Resource: activiteiten van de Franse 
partner France Terre d’Asile
z .d .
1 map
27 Dossier
Project Resource: activiteiten van de 
Griekse partner Social Work Foundation
2004
1 map
28 Dossier
Project Resource: activiteiten van de 
Luxemburgse partner Association de 
Soutien aux Travailleurs Immigrés
z .d .
1 map
29 Notities
Project Resource: analyse van interviews 
van kandidaten (ingenieurs)
z .d .
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
30 Lijsten
Project Resource: interviews met 
kandidaten (socio-medische sector)
2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
31 Lijsten
Project Resource: interviews met 
kandidaten (informaticasector)
2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, gesloten voor 
consultatie
32 Documentatiemap
Asielbeleid: procedures, 
verblijfsmodaliteiten, regularisatie, 
hulpverlening en sociale rechten
z .d .
1 map
33 Verslag
OCIV-colloquium ‘Een asielbeleid voor de 
toekomst in België en Europa en de EU’ in 
Brussel op 7 december 2001
[2001]
1 map
34 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Pa – Pr)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
35 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Qa –Ru)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
36  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sa - SC)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
37  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Se - Sl)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
38 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sl – Sw)
2000-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
39 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ab – Ad)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
40 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ag – Ah)
2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
41 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Al – As)
2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
42 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement At – Ba)
2001-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
43 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ba – By)
2001-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
44 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ca – Ci)
2003-2004
1 map NB: persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
45  Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ch – Do)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
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46 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Du – El)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
47 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Em – Ga)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
48 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ga – Gu)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
49 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Gü – Iz)
2003-2004
1 map NB: persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
50 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ja – Ka)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
51 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ko – Ku)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
52 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ku – Lo)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
53 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Lu – Me)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
54 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Me– Mo)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
55 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Mu – Na)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
56 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Na – Om)
2003-2204
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
57 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement On – Öz)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
58 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Pa – Po)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
59 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Po – Ra)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
60 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ra – Sa)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
61 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Sa – Se)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
62 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement SE – Tr)
2003-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
63 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Tr – Wa)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
64 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ya – Wa)
2002-2004
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
65 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Ta – Te)
2002-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
66 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement Te – Uk)
2001-2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
67 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Um – Vo)
2001-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
68 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Wa – Ye)
2001-2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
69 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement: Za – Zo)
2001-2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
70 Brochure, lijsten
Vormingsaanbod in 2004
[2004]
1 map
71 Uitnodiging, werkdocument
CIRE: evaluatievergadering van het 
opvangproject op 20 november 2001
2001
1 map
72 Rapport
CIRE: evaluatie van de opvang van 
asielzoekers in privé woningen
2000
1 map
73 Dossier
Uitwerking van de wet voor de opvang van 
asielzoekers
2004
1 map
74 Nota
Bijkomend beschermingsstatuut voor 
vluchtelingen in België
1998
1 map
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75 Dossier
Evaluatie van het Vlaams 
minderhedenbeleid in de periode 1996-
2002
2002-2003
1 map
76 Dossier
Erkenning van vluchtelingen in de 
Europese Unie: evaluatie
2004
1 map
77 Dossier
Groenboek van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen over het 
terugkeerbeleid t .a .v . personen die illegaal 
in de EU verblijven: reacties
2002
1 map
78 Dossier
ECRE: standpunt over een mogelijke 
wijziging van het Europese asielbeleid
2003
1 map
79 Dossier
Fondsenwerving: financieringscel: 
uitgangspunten, ethisch kader en werking
2003
1 map
80 Dossier
Participatie in een project over de 
vrijwillige terugkeer van vluchtelingen als 
ondernemer
1999-2000
1 map
81 Dossier
Participatie in het Europees programma 
‘Return focused on Economic 
Reintegration’
2000
1 map
82 Dossier
Raad van beheer van 22 januari 2003
2003 
1 map
83 Dossier
Raad van beheer van 14 november 2001
2001
1 map
84 Dossier
Raad van beheer van 12 september 2001
2001
1 map
85 Dossier 
Raad van beheer van 20 juni 2001 en 
bijkomende raad van beheer van 27 juni 
2001
2001
1 map
86 Dossier
Raad van beheer van 9 mei 2001
2001
1 map
87 Uitnodiging
Raad van beheer van 28 maart 2001
2001
1 map
88 Dossier
Raad van beheer van 28 februari 2001
2001
1 map
90 Dossier
Raad van beheer van 24 januari 2001
2001
1 map
91 Dossier
Bijeenkomsten van het dagelijks bestuur in 
2001
2001
1 map
92 Notulen
Raad van beheer van 29 november 2000
2000
1 map
93 Uitnodiging, agenda
Raad van beheer van 29 november 2000
2000
1 map
94 Dossier
Raad van beheer van 31 maart 2000
2000
1 map
95 Notulen
Raad van beheer van 31 maart 2000
2000
1 map
96 Dossier
Raad van beheer van 10 november 1999
1999
1 map
97 Dossier 
Raad van beheer van 22 oktober 1999
1999
1 map
98 Verslag
Raad van beheer van 30 april 1997
1997
1 map
99 Dossier
Raad van beheer van 20 juni 2001
2001
1 map
100 Dossier
Raad van beheer van 9 mei 2001
2001
1 map
101 Dossier
Raad van beheer en algemene vergadering 
van 12 september 2001
2001
1 map
102 Dossier
Raad van beheer van 28 maart 2001
2001
1 map
103 Verslag
Raad van beheer van 29 november 2000
2000
1 map
104 Dossier
Raad van beheer van 29 november 2000
2000
1 map
105 Statuten
oprichting en wijzigingen
1987-2000
1 map
106 Verslagen, uitnodigingen
Algemene vergaderingen in de periode 
1997-2001
1997, 2000-2001
1 map
107 Verslagen, uitnodigingen
Dagelijks bestuur in de periode 1997-2000
1997-1998, 2000
1 map
108 Werkdocumenten
Voorbereiding van raden van beheer, 
algemene vergaderingen en bijeenkomsten 
van het dagelijks bestuur in de periode 
1994-2001
1994, 1991, 2001
1 map
109 Dossier
Raad van beheer van 10 december 2003
2003
1 map 
110 Dossier
Raad van beheer van 10 september 2003
2003
1 map
111 Dossier
Raad van beheer van 14 mei 2003
2003
1 map
112 Dossier
Raad van beheer en algemene vergadering 
van 14 mei 2003
2003
1 map
113 Dossier
Raad van beheer en algemene vergadering 
van 7 april 2003
2003
1 map
114 Dossier
Raad van beheer van 22 januari 2003
2003
1 map
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115 Dossier
Raad van beheer van 11 december 2002
2002
1 map
116 Dossier
Raad van beheer van 30 oktober 2002
2002
1 map
117 Dossier
Raad van beheer van 4 september 2002
2002
1 map
118 Raad van beheer en algemene 
vergadering van 5 juni 2002
2002
1 map
119 Raad van beheer van 3 april 2002
2002
1 map
120 Dossier
Algemene vergadering en raad van bestuur 
van 15 december 2004
2004
1 map
121 Dossier
Raad van bestuur van 17 november 2004
2004
1 map
122 Dossier
Raad van bestuur van 29 september 2004
2004
1 map
123 Dossier
Raad van bestuur van 8 september 2004
2004
1 map
124 Dossier
Algemene vergadering en raad van bestuur 
van 26 mei 2004
2004
1 map
125 Dossier
Raad van bestuur van 24 maart 2004
2004
1 map
126 Dossier
Raad van bestuur van 2 februari 2004
2004
1 map
127 Dossier
Activiteiten van de organisatie als 
coördinerend secretariaat van het ECRE-
project ‘European Network on Integration 
of Refugees’ en de activiteiten van andere 
Europese vluchtelingenorganisaties in het 
project
1997-2001
1 map
128 Verslagen, uitnodigingen
Bijeenkomsten van de internationale 
stuurgroep van het ERF - FREE project in 
2002
2002
1 map
129 Dossier
Lancering van het ERF – FREE project 
2002
1 map
130 Dossier
Voorbereiding van het ERF – FREE project
2002
1 map
131 Dossier
Rondvraag over een project van de Koning 
Boudewijnstichting bij zelforganisaties over 
hun activiteiten rond onderwijs, opleiding 
en omkadering van hun leden
2003
1 map
132 Dossier
Zesde internationale Metropolisconferentie 
van 26 tot 30 november 2001 in Rotterdam 
over de impact van opvangcentra op lokale 
gemeenschappen
2001
1 map
133 Dossier
Acties, standpunten en 
financieringsmogelijkheden rond 
vluchtelingen en asielzoekers binnen de 
Europese Unie
2000-2002
1 map
134 Verslag
Europese conferentie over de integratie van 
vluchtelingen van 20 en 21 november 1997 
in Brussel
1997
1 map
135 Dossier
ECRE: bijeenkomsten van de algemene 
vergadering en projectcommissies in 2001
2001
1 map
136 Dossier
Projectaanvraag bij ERF rond vrijwillige 
terugkeer
2001
1 map
137 Dossier
ERF-project SHARE
2003
1 map
138 Dossier
ERF-project SHARE: conferentie van 12 
tot 14 november 2003 in Gent en Brussel
2003
1 map
139 Dossier
ERF-project FREE: lancering
2002
1 map
140 Dossiers
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (1)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
141 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (2)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
142 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (3)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
143 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (4)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
144 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (5)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
145 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (6)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
146 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (7)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
147 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (8)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
148 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (9)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
149 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (10)
2001
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
150 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (1)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
1918
151 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (2)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
152 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (3)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
153 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen (4)
2002
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
154 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen
2003
1 map
NB: persoonsgegevens, niet toegankelijk
155 Dossier
BARON-programma: eerste transnationale 
vergadering op 28 en 29 november 2002
2002
1 map
156 Dossier
BARON-programma: tweede transnationale 
vergadering op 7 juli 2003
2003
1 map
157 Dossier
BARON-programma: derde transnationale 
vergadering op 4 en 5 mei 2004
2004
1 map
158 Dossier
BARON-programma: transnationale 
vergadering op 15 december 2004
2004
1 map
159 Lijsten
BARON-programma: financies
2002-2004
1 map
160 Rapport
BARON-programma: evaluatie
2004
1 map
161 Dossier
BARON-programma: praktische uitwerking
2003-2004
1 map
162 Dossier
BARON-programma: activiteiten rond 
allochtoon ondernemen in Vlaanderen
2003
1 map
163 Dossier
BARON-programma: activiteiten rond 
allochtoon ondernemen in Vlaanderen
[2003]
1 map
164 Dossier
BARON-programma: activiteiten rond 
allochtoon ondernemen in Vlaanderen en in 
andere deelnemende landen .
2003
1 map
165 Documentatiemap
ERF-project FREE: opstellen van een 
ondernemingsplan
2001
1 map 
166 Dossier
ERF-project FREE: rapportering per 
deelnemend land
2002
1 map
167 Dossier
ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (1)
2003
1 map
168 Dossier
ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (2)
2003
1 map
169 Dossier
ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (3)
2002-2003
1 map
170 ERF-project SHARE: praktische 
organisatie en begeleiding (4)
2003
1 map
171 Project succesvolle Integratiepraktijken
2004
1 map
172 Dossier
Oprichting van het Bureau Vrijwillige 
Terugkeer en Ontwikkeling i .s .m . de 
International Organization for Migration 
en van het Vast Observatorium voor de 
Immigratie
2000
1 map
173 Rapport
De Koning Boudewijnstichting over het 
migratie- en asielbeleid in België
2001
1 map
174 Verslagen
CVTO: opvolging van de activiteiten van 
november 2001 t .e .m . november 2002
2001-2002
1 map
175 Dossier
CVTO: beheerraden van september t .e .m . 
november 2002
2002
1 map
176 Dossier
CVTO: beheerraden van april t .e .m . 
augustus 2002
2002
1 map
177 Dossier
CVTO: beheerraden van januari t .e .m . 
maart 2002
2002
1 map
178 Dossier
CVTO: beheerraden van september t .e .m . 
december 2001
2001
1 map
179 Brief, nota
CVTO: herlancering van de organisatie
2003
1 map
180 Verslag
Terreinbezoek aan Rusland van 21 oktober 
tot 2 november 2004 in het kader van het 
terugkeerbeleid
2004
1 map
181 Dossier
OCIV en VWV: terugkeer naar Rusland
2004-2005
1 map
182 Dossier
Subsidie aan de Association of Nigerians 
Belgium voor hun initiatief ‘Interactions 
with flanders’
1999
1 map
183 Dossier
Financiële steun aan ‘La Rescousse’
1999
1 map
184 Dossier
Financiële steun aan diverse 
migrantenorganisaties
1998-2002
1 map
185 Documentatiemap
Informatie over de Federatie van 
Marokkaanse Democratische Organisaties
2002
1 map
186 Dossier
Financiële steun aan Ghanaba, een 
vereniging van Ghanezen in België
1999-2002
1 map
2120
187 Dossier
Informatie over diverse 
migrantenorganisaties
2002
1 map
188 Dossier
informatie over diverse 
migrantenorganisaties
2003
1 map
189  Dossier
Uitwijzing van N .N .
2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
190 Dossier
Regularisatie van N .N .
1999-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
191 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (1)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
192 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
193 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
194 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement A) (4)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
195 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
196 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
197 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (3)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
198 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement B) (4)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
199 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement C)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
200 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement D) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
201 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement D) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
202 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement E)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
203 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement F)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
204 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
205 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
206 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement G) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
207 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
208 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
209 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement H) (3)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
210 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement I) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
211 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement I) (2)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
2322
212 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement J)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
213 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (1)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
214 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (2)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
215 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (3)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
216 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement K) (4)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
217 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement L) (1)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
218 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement L) (2)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
219 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (1)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
220 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
221 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement M) (3)
2001-2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
222 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement N) (1)
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
223 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement N) (2)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
224 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s van 
vluchtelingen: individuele gevallen 
(alfabetisch klassement O)
2001-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
225 Verslagen, nota’s
Vergaderingen van de staf in de periode 
januari 1998 t .e .m . juli 2002
1998-2002
1 map
226 Verslagen, nota’s
Vergaderingen van de staf in de periode 
november 1996 t .e .m . december 1997
1996-1997
1 map
227 Dossier
Campagne ‘De wereld is van iedereen’ en 
de trefdag op 19 juni 2004
2004
1 map
228 Nota
Werken voor asielzoekers met vrijwilligers
2003
1 map
229 Dossier
Herstructurering en omvorming van de 
organisatie naar VWV (1)
2003-2004
1 map
230 Herstructurering en omvorming van de 
organisatie naar VWV (2)
2002-2003
1 map
231 Dossier
Ondersteunde terugkeer van vluchtelingen 
en asielzoekers ( projecten in Benin, 
Bolivië, Ghana, Kameroen, Kenia en Mali)
s .d .
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
232 Dossier
Ondersteunde terugkeer van vluchtelingen 
en asielzoekers (projecten in Rwanda, 
Senegal en de Democratische Republiek 
Congo)
s .d .
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
233 Dossier
Programma voor begeleide vrijwillige 
terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers 
naar Kosovo (1)
1999-2000
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
234 Dossier
Programma voor begeleide vrijwillige 
terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers 
naar Kosovo (2)
1999-2000
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
235 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Georgië
1999 
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, beperkt 
toegankelijk
236 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Armenië, 
Burundi en Georgië
1999
1 map NB: bevat persoonsgegevens, 
beperkt toegankelijk
237 Dossier
Vrijwillige terugkeer naar Armenië, 
Burundi en Georgië
1999
1 map NB: bevat persoonsgegevens, 
beperkt toegankelijk
238 Dossier
Asielaanvraag van N .N .
2002
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
2524
239 Dossier
Asielaanvraag van N .N .
2006
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
240 Nota
ECRE: standpunt over het beleid inzake 
terugkeer van vluchtelingen en asielzoekers 
in de Europese Unie
2003
1 map
241 Standpunten van de organisatie 
over terugkeer van vluchtelingen en 
asielzoekers, CVTO en het programma 
Return and Emigration of Asylum Seekers 
ex Belgium (REAB)
2002-2004
1 map
242 Dossier
ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 
zelf bij vrijwillige terugkeer (1)
2003-2004
1 map
243 Dossier
ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 
zelf bij vrijwillige terugkeer, o .a . lokale 
infosessies (2)
2004
1 map
244 Verslag
ECRE: project SHARE II over de 
verhoogde deelname van de vluchtelingen 
zelf bij vrijwillige terugkeer
[2004]
1 map
245 Dossier
ECRE: project ‘Increasing Refugee 
Participation in the Field of Voluntary 
Return’
2003-2004
1 map
246 Specimina
Nieuwsbrief uit de periode januari t .e .m . 
september 2004
2004 1 map
247 Dossier
Aanvraag van een projectsubsidie bij 
het Europees Vluchtelingenfonds over 
vrijwillige terugkeer naar Armenië en de 
Russische Federatie
2003-2004
1 map
248 Nota
Evaluatie van de activiteit ‘De wereld is 
van iedereen’
2004 
1 map
249 Verslag
Terreinbezoek aan de Russische Federatie 
van 21 oktober t .e .m . 2 november 2004
2004
1 map
250 Dossier
Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen: 
beslissingen i .v .m . aanvragen tot erkenning
2001-2004
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
251 Dossier
Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen: 
beslissingen i .v .m . aanvragen tot erkenning 
van mensen afkomstig uit Nepal en 
informatie over dat land
2002-2003
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
252 Dossier
Individuele asielaanvragen van mensen uit 
Iran
2003-2004
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
253 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s ( 
alfabetisch klassement A)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
254 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement B)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
255 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement C en D)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
256 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement E, F, G en K)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
257 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement L, M, N en P)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
258 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement R, S, T, V, Y en Z)
2001
1 map
NB: bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
259 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (geen 
klassement)
2001-2003
1 map
NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
260 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (geen 
klassement)
2002-2003
1 map
NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
261 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (geen 
klassement)
2001-2002
1 map
NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
262 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s (alfabetisch 
klassement A – Z)
2001-2002
1 map
NB: niet opgevolgde of afgehandelde 
dossiers, bevat persoonsgegevens, niet 
toegankelijk
263 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s: opleiding 
en vorming
2001-2004
1 pak
264 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s: 
samenwerking met het onthaalbureau PINA
2003
1 pak
265 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s: 
samenwerking met de VDAB
2004
1 pak
266 Dossier
Gelijkschakeling van diploma’s: 
samenwerking met het onthaalbureau Kom-
Pas
2001-2004
1 pak
267 Formulieren
Gelijkschakeling van diploma’s: bewijzen 
van afleveringen van aanvragen
2001-2004
1 pak
26
268  Documentatiemap
Gelijkschakeling van diploma’s: 
achtergrondinformatie
2003
1 pak
269 Lijsten
Overzicht van migrantenorganisaties in 
Vlaanderen en Brussel
2002
1 pak
270 Briefwisseling
Gelijkschakeling van diploma’s: onvindbare 
aanvragers
2002-2004
1 pak
271 Dossier
Infrastructuur, samenwerking en 
voorstelling van de vereniging
2001
1 pak
272 Dossier
Opvang van vluchtelingen en asielzoekers 
in België
2002
1 map
LIJST VAN AFKORTINGEN
BARON: Business: A Refugee Option Now
CIRE: Coordination et Initiatives pour Réfugiées 
et Etrangers
CVTO: Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en 
Ontwikkeling
ECRE: European Council on Refugees and Exiles 
ERF: European Refugee Fund 
FREE: Fund for Refugee Employment and 
Education 
OCIV: Overlegcentrum Integratie van 
Vluchtelingen
SHARE: Strenghtening Refugee Participation in 
European Asylum Politics and Programmes
VWV: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
